































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
『
誰
が
イ
エ
ス
を
殺
し
た
の
か
』
（
ジ
ョ
ン
・
ド
ミ
ニ
ク
・
ク
ロ
ッ
サ
ン
ニ
○
〇
一
年
青
土
社
）
『
イ
エ
ス
と
パ
ウ
ロ
　
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
』
（
ア
ン
ド
レ
・
シ
ュ
ラ
キ
　
ニ
○
〇
五
年
　
新
教
出
版
社
）
『
新
約
聖
書
を
美
術
で
読
む
』
（
秦
剛
平
　
二
〇
〇
七
年
　
青
土
社
）
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
美
術
で
読
む
』
（
秦
剛
平
　
二
〇
〇
八
年
　
青
土
社
）
『
描
か
れ
な
か
っ
た
十
字
架
』
（
秦
剛
平
　
二
〇
〇
五
年
青
土
社
）
『
あ
ま
の
じ
ゃ
く
聖
書
学
講
義
』
（
秦
剛
平
　
二
〇
〇
六
年
　
青
土
社
）
『
キ
リ
ス
ト
教
思
想
へ
の
招
待
』
（
田
川
建
三
　
二
〇
〇
四
年
　
勤
草
書
房
）
『
教
会
史
1
』
（
秦
剛
平
　
一
九
八
六
年
　
山
本
書
店
）
『
神
の
国
（
四
ご
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
　
服
部
英
次
郎
他
訳
　
二
〇
〇
六
年
　
岩
波
文
庫
）
『
黒
い
聖
母
と
悪
魔
の
謎
』
（
馬
杉
宗
夫
　
二
〇
〇
七
年
　
講
談
杜
学
術
文
庫
）
『
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
宮
廷
に
て
』
（
ハ
イ
ア
ム
・
マ
コ
ー
ビ
イ
　
ニ
○
〇
七
年
　
ミ
ル
ト
ス
）
『
美
術
に
み
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
』
（
田
中
英
道
　
一
九
九
三
年
　
弓
立
社
）
『
世
界
美
術
大
全
集
2
7
』
（
二
〇
〇
〇
年
　
小
学
館
）
『
神
の
代
理
人
』
（
R
・
ホ
ー
ホ
フ
ー
ト
　
一
九
六
四
年
　
白
水
社
）
『
責
任
と
判
断
』
（
ハ
ン
ナ
“
ア
ー
レ
ン
ト
　
ニ
○
〇
七
年
　
筑
摩
書
房
）
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
H
』
（
上
智
学
院
　
一
九
九
八
年
　
研
究
社
）
『
洗
礼
か
死
か
　
ル
タ
ー
・
十
字
軍
・
ユ
ダ
ヤ
人
』
（
羽
田
功
　
一
九
九
三
年
　
林
道
舎
）
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』
（
ハ
ン
ナ
ー
ー
ア
ー
レ
ン
ト
　
ニ
○
〇
三
年
　
み
す
ず
書
房
）
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い
』
（
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
イ
　
ニ
○
〇
六
年
　
朝
日
選
書
）
『
ロ
ー
マ
教
皇
と
ナ
チ
ス
』
（
大
澤
武
男
　
二
〇
〇
五
年
　
文
春
新
書
）
『
私
家
版
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
論
』
（
内
田
樹
　
二
〇
〇
六
年
　
文
春
新
書
）
『
駈
込
み
訴
え
』
（
太
宰
治
　
二
〇
〇
五
年
　
文
春
文
庫
）
『
目
由
O
お
℃
q
目
〉
目
O
Z
』
（
＝
ぢ
日
ζ
p
8
0
9
二
〇
〇
六
年
　
∩
≧
じ
∪
国
閃
勺
d
ロ
ロ
ζ
∩
〉
目
O
Z
の
）
≦
o
σ
O
巴
冨
q
o
h
＞
巨
（18）
ー
　
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
サ
ン
ド
メ
ル
に
よ
る
と
実
際
に
は
、
ラ
ビ
と
い
う
称
号
が
使
わ
れ
た
の
は
イ
エ
ス
の
時
代
以
後
で
あ
る
。
2
　
し
か
し
、
彼
は
、
私
た
ち
の
そ
む
き
の
罪
の
た
め
に
刺
し
通
さ
れ
、
私
た
ち
の
答
の
た
め
に
砕
か
れ
た
。
彼
へ
の
懲
ら
し
め
が
私
た
ち
に
平
安
を
も
た
ら
し
、
彼
の
打
ち
傷
に
よ
っ
て
、
　
私
た
ち
は
い
や
さ
れ
た
。
【
新
改
訳
】
3
　
律
法
で
は
、
大
祭
司
は
悲
し
み
を
表
す
の
に
衣
服
ま
で
裂
く
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
祭
司
は
こ
の
劇
的
な
動
作
を
し
て
、
イ
エ
ス
が
自
ら
に
　
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
大
罪
で
あ
る
と
の
考
え
を
示
し
た
。
4
　
後
段
で
詳
細
は
述
べ
る
が
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
箇
所
と
し
て
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。
5
　
イ
エ
ス
の
母
へ
の
愛
情
の
有
無
に
つ
い
て
問
わ
れ
る
部
分
。
6
　
ヒ
ト
ラ
ー
が
ル
タ
ー
を
「
利
用
し
た
」
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
7
　
9
子
母
駐
”
感
情
浄
化
8
　
「
予
型
論
」
と
言
わ
れ
る
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
は
旧
約
に
お
い
て
預
言
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
。
9
　
こ
れ
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ヨ
！
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
の
と
き
に
、
ひ
た
す
ら
沈
黙
を
し
て
い
た
教
皇
ピ
ウ
ス
一
二
世
の
姿
と
重
な
る
。
10
@
ギ
リ
シ
ャ
語
で
そ
れ
ぞ
れ
「
キ
リ
ス
ト
教
会
」
と
「
ユ
ダ
ヤ
会
堂
」
を
意
味
す
る
。
（19）
224
